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ȼɟɱɟɫɥɚɜɄɚɡɚɤɟɜɢɱ
 ɊɭɫɫɤɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚɱɭɪɚɥɚɫɶɫɬɚɪɢɤɨɜȽɥɚɜɧɵɟɝɟɪɨɢɧɚɲɢɯɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɥɸɞɢɦɨɥɨɞɵɟɋɬɚɪɢɤɢ ɜ ɧɢɯ ɟɫɥɢ ɢ ɜɵɝɥɹɞɵɜɚɸɬ ɬɨ ɱɚɳɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣɂɢɡɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹɢɥɢɜɧɟɥɟɫɬɧɵɯɬɨɧɚɯ±ɜɫɩɨɦɧɢɦɩɭɲɤɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɤɭɩɨɝɨɪɵɰɚɪɹɆɚɡɟɩɭɝɪɢɛɨɟɞɨɜɫɤɨɝɨɎɚɦɭɫɨɜɚɝɨɝɨɥɟɜɫɤɨɝɨɉɥɸɲɤɢɧɚ±ɢɥɢɤɨɦɢɱɟɫɤɢ±
ɫɬɚɪɨɫɜɟɬɫɤɢɟɩɨɦɟɳɢɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪɌɨɱɬɨɧɚɲɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɦɨɥɨɞɚɢɫɞɟɥɚɧɚɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɚɥɶɱɢɲɤɚɦɢ ɜɢɞɧɨɢɩɨɬɨɦɭɱɬɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɝɟɪɨɟɜ ɟɫɥɢɤɧɢɦɩɪɢɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ
ɫɨɜɫɟɦɧɟɫɬɚɪɢɤɢɧɢɩɨɜɨɡɪɚɫɬɭɧɢɩɨɨɛɪɚɡɭɠɢɡɧɢɋɬɚɪɢɤɚɦɢɨɧɢɦɨɝɥɢɤɚɡɚɬɶɫɹɥɢɲɶɜ
ɩɨɡɚɩɪɨɲɥɨɦɜɟɤɟɧɚɲɢɦɸɧɵɦɤɥɚɫɫɢɤɚɦ
 ɍȻɭɧɢɧɚɟɫɬɶɚɜɬɨɛɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɬɪɢɥɨɝɢɹɤɨɬɨɪɭɸɧɢɤɨɝɞɚɧɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɜɷɬɨɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɉɟɪɜɚɹɟɟɱɚɫɬɶ ɪɨɦɚɧ©ɀɢɡɧɶȺɪɫɟɧɶɟɜɚªɨɦɨɥɨɞɨɫɬɢȻɭɧɢɧɚȼɬɨɪɚɹɱɚɫɬɶ±
©ɈɤɚɹɧɧɵɟɞɧɢªɡɚɩɢɫɤɢɨɪɟɜɨɥɸɰɢɢɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɜɨɣɧɟɌɪɟɬɶɹɱɚɫɬɶ±ɞɧɟɜɧɢɤɢ
ɝɨɞɨɜɧɚɩɢɫɚɧɚɜɫɬɚɪɨɫɬɢ
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɶɬɟɸɠɧɨɟɩɨɛɟɪɟɠɶɟɎɪɚɧɰɢɢɅɟɬɨɦɠɚɪɚɡɢɦɨɣɥɟɞɹɧɨɣɜɟɬɟɪɇɚɝɨɪɟ
ɞɨɦɫɛɚɲɧɟɣɫɧɹɬɵɣɪɭɫɫɤɢɦɩɢɫɚɬɟɥɟɦȼɞɨɦɟɤɪɨɦɟȻɭɧɢɧɚɫɠɟɧɨɣɠɢɜɭɬɟɳɟɱɟɬɜɟɪɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɤɨɬɨɪɵɯɨɧɢɩɪɢɸɬɢɥɢɥɢɬɟɪɚɬɨɪɁɭɪɨɜɤɨɬɨɪɨɝɨɥɸɛɢɬɠɟɧɚȻɭɧɢɧɚɢɧɟɥɸɛɢɬ
ȻɭɧɢɧȻɚɯɪɚɯɱɬɨɫɬɚɪɚɬɟɥɶɧɨɡɚɧɨɫɢɬɪɚɡɝɨɜɨɪɵɫȻɭɧɢɧɵɦɜɛɥɨɤɧɨɬɢɤɢɞɜɟɥɟɫɛɢɹɧɤɢ
ɛɵɜɲɚɹɥɸɛɨɜɧɢɰɚȻɭɧɢɧɚȽɚɥɢɧɚɄɭɡɧɟɰɨɜɚɢɟɟɩɨɞɪɭɝɚɆɚɪɝɚɋɬɟɩɭɧ
 ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɨɜɨɣɧɟɨɩɢɫɵɜɚɸɬɛɢɬɜɵɢɫɪɚɠɟɧɢɹȻɭɧɢɧɫɤɢɟɞɧɟɜɧɢɤɢɪɢɫɭɸɬ
ɜɨɣɧɭɧɟɩɪɢɜɵɱɧɨɇɨɜɨɫɬɢɫɮɪɨɧɬɨɜɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹɫɨɩɢɫɚɧɢɹɦɢɩɪɢɪɨɞɵɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹɩɪɢɦɟɪɧɨɬɚɤ©ȽɢɬɥɟɪɝɨɜɨɪɢɥɨɤɪɨɜɢɢɩɨɛɟɞɟȺɜɟɱɟɪɛɵɥ
ɭɞɢɜɢɬɟɥɟɧɩɨɤɪɚɫɨɬɟɅɭɧɚɫɬɨɢɬɧɚɞɝɨɥɨɜɨɣəɩɨɧɰɵɧɚɩɚɥɢɧɚȺɦɟɪɢɤɭɢɞɟɬɫɧɟɝ
ɇɟɦɰɵɩɢɲɭɬɱɬɨɭɛɢɥɢɭɠɟɪɭɫɫɤɢɯɛɨɥɟɟɦɢɥɥɢɨɧɨɜɐɜɟɬɭɬɪɨɡɵɞɟɜɭɲɤɢɫɬɭɱɚɬ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦɢɫɚɧɞɚɥɢɹɦɢª
 ɂɜɢɞɧɨɱɬɨɞɚɠɟɦɢɪɨɜɚɹɜɨɣɧɚɞɥɹɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɁɟɦɥɢɛɵɥɚɱɟɦɬɨ
ɞɚɥɟɤɢɦɢɦɚɥɟɧɶɤɢɦɱɬɨɨɛɥɚɤɨɜɡɜɟɡɞɰɜɟɬɨɜɫɧɟɝɨɩɚɞɨɜɜɦɢɪɟɛɵɥɨɧɟɢɡɦɟɪɢɦɨɛɨɥɶɲɟ
ɱɟɦɬɚɧɤɨɜɵɯɢɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɯɫɪɚɠɟɧɢɣȼɢɞɧɨɤɚɤɨɣɫɤɭɱɧɨɣɢɬɹɝɨɦɨɬɧɨɣɤɚɡɚɥɚɫɶɷɬɚɜɨɣɧɚ
ɡɚɝɨɞɞɨɤɨɧɰɚɜɨɣɧɵȻɭɧɢɧɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ©ɏɨɬɶɛɵɛɵɥɨɱɬɨɬɨɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɟª
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 ȼɝɨɞɭɟɦɭɢɫɩɨɥɧɢɥɨɫɶɋɜɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɧɨɩɢɫɵɜɚɟɬɬɚɤ©Ƚɪɭɫɬɶɬɨɫɤɚ
ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨɫɥɚɛɨɫɬɶɭɫɬɚɥɨɫɬɶɫɨɧɥɢɜɨɫɬɶɜɹɥɨɫɬɶɫɤɭɤɚɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɛɟɡɜɨɥɢɟɱɭɜɫɬɜɭɸ
ɫɟɛɹɬɭɩɵɦɢɫɥɚɛɵɦªɇɚɦɩɨɧɹɬɧɨɷɬɨ ɫɬɚɪɨɫɬɶɇɨɜɢɞɢɦɨɟɞɥɹɧɚɫ ɧɟɨɱɟɜɢɞɧɨɞɥɹ
Ȼɭɧɢɧɚ©ȼɟɪɧɨɫɬɚɪɟɸªɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɨɧɫɥɨɜɧɨɫɨɦɧɟɜɚɹɫɶ
 ɑɚɫɬɨɨɧɩɢɲɟɬɨɫɜɨɟɣɬɪɟɜɨɝɟɨɛɨɠɢɞɚɧɢɢɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɟɣɎɪɚɡɚ©ɉɪɨɫɧɭɥɫɹɨɬ
ɫɬɪɚɯɚɫɦɟɪɬɢªɨɬɤɪɵɜɚɟɬɩɪɢɱɢɧɭɷɬɨɣɬɪɟɜɨɝɢɋɦɟɪɬɶɡɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹɜɪɚɡɪɹɞɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɟɣ
ɍɜɵɨɬɷɬɨɝɨɨɧɚɧɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɦɟɧɟɟɫɬɪɚɲɧɨɣɋɬɪɚɯɫɦɟɪɬɢɩɨɞɚɜɥɹɟɬɞɪɭɝɢɟɷɦɨɰɢɢȼɨɬ
ɡɚɩɢɫɶɨɝɢɛɟɥɢɌɪɨɰɤɨɝɨ©Ɋɚɧɶɲɟɹɛɵɨɛɪɚɞɨɜɚɥɫɹɫɦɟɪɬɢɷɬɨɣɝɚɞɢɧɵɚɫɟɣɱɚɫɨɬɧɟɫɫɹɤɧɟɣ
ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨª
 Ɇɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɫɬɚɪɨɫɬɶɤɚɤɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɦɚɇɨɫɬɚɪɨɫɬɶɟɳɟ
ɢɞɭɲɟɜɧɨɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ©əɬɹɠɤɨɛɨɥɟɧɞɭɲɟɜɧɨ±ɞɨɨɬɱɚɹɧɢɹªɜɨɫɤɥɢɰɚɟɬȻɭɧɢɧɢɷɬɚ
ɛɨɥɟɡɧɶɞɭɲɢɜɨɡɦɨɠɧɨɢɹɜɥɹɟɬɫɹɝɥɚɜɧɵɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɫɬɚɪɨɫɬɢ
 Ɉɧɮɢɤɫɢɪɭɟɬɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɟɝɨɬɟɥɨɦ©ɦɟɪɬɜɟɟɬɪɭɤɚɥɟɞɟɧɟɟɬɝɨɥɨɜɚɛɨɥɶɜ
ɬɟɦɟɧɢɲɥɚɤɪɨɜɶɝɨɪɥɨɦɛɨɥɢɬɫɟɪɞɰɟɛɨɥɢɬɩɟɱɟɧɶɪɜɨɬɚɤɚɲɟɥɶªȿɦɭɱɚɫɬɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
ɟɡɞɢɬɶɤɞɚɧɬɢɫɬɭɄɚɤɷɬɨɝɥɭɩɨɞɨɫɦɟɪɬɢɥɟɱɢɬɶɡɭɛɵȻɭɧɢɧɩɶɟɬɥɟɤɚɪɫɬɜɚɟɦɭɤɥɚɞɭɬ
ɤɨɦɩɪɟɫɫɵɑɟɦɛɨɥɶɲɟɭɧɟɝɨɛɨɥɟɡɧɟɣɬɟɦɱɚɳɟɜɪɚɱɢɝɨɜɨɪɹɬɱɬɨɭɧɟɝɨɯɨɪɨɲɟɟɡɞɨɪɨɜɶɟ
Ⱦɚɠɟɜɵɩɢɫɵɜɚɹɨɱɤɢ ɫɨɨɛɳɚɸɬɱɬɨ ɡɪɟɧɢɟɭɧɟɝɨɨɬɥɢɱɧɨɟ ɚɨɱɤɢɷɬɨɩɪɨɫɬɨɬɚɤɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɨɫɬɢɄɚɠɟɬɫɹɦɵɜɫɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹɜɪɚɱɟɣɭɦɢɪɚɟɦɜɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɦɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
 ȻɭɧɢɧɫɬɪɚɫɬɧɨɩɪɨɫɢɬɭȻɨɝɚɟɳɟɠɢɡɧɢɂɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɨɦɢɧɭɬɧɨɩɨɜɬɨɪɹɟɬ
ɷɬɨɦɨɢɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɧɢȺɠɢɬɶɟɦɭɨɫɬɚɟɬɫɹɟɳɟɥɟɬɇɟɦɚɥɨɌɚɤɱɬɨɧɟɫɬɨɢɬɬɨɪɨɩɢɬɶɫɹ
ɩɪɨɳɚɬɶɫɹɫɠɢɡɧɶɸɯɨɬɹɢɨɱɟɧɶɧɚɞɟɹɬɶɫɹɧɚɟɟɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɬɨɠɟɧɟɧɭɠɧɨ
 ɋɬɚɪɱɟɫɤɨɟɩɪɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɟɬɜɨɦɧɨɝɢɯɡɚɩɢɫɹɯȻɭɧɢɧɩɨɞɪɨɛɧɨɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɜɨɢɬɪɚɬɵ
ɞɚɠɟɰɟɧɵɧɚɩɨɦɢɞɨɪɵɆɨɠɧɨɫɜɹɡɚɬɶɷɬɨɫɛɟɡɞɟɧɟɠɶɟɦɫɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢɜɨɟɧɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ
ɨɞɧɚɤɨɜɊɨɫɫɢɢɩɨɫɥɟɪɟɜɨɥɸɰɢɢɟɦɭɠɢɥɨɫɶɧɟɥɟɝɱɟɧɨɜɟɝɨɡɚɩɢɫɹɯɬɨɣɩɨɪɵɫɬɚɪɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɥɨɱɧɨɫɬɢɧɟɬɌɟɩɟɪɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɦɨɬɢɜɬɚɤɨɣ©ɈȻɨɠɟɪɚɡɨɪɹɸɫɶɬɪɚɱɭɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɟɧɶɝɢª
 Ɉɟɞɟɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɩɚɫɚɯɨɧɩɢɲɟɬɫɨɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɨɫɬɶɸɞɨɦɨɯɨɡɹɣɤɢɭɧɚɫ©ɧɢ
ɪɢɫɚɧɢɦɚɤɚɪɨɧɧɢɦɵɥɚª©ɨɥɢɜɤɨɜɨɝɨɦɚɫɥɚɨɫɬɚɥɨɫɶɛɭɬɵɥɨɤª©ɫɵɪɨɜɩɨɱɬɢɧɟɬª©ɧɟɱɟɝɨ
ɟɫɬɶɤɪɨɦɟɮɢɧɢɤɨɜɢɤɚɩɭɫɬɵª©ɞɨɦɚɤɨɥɛɚɫɚɫɞɟɥɚɧɧɚɹɢɡɱɟɪɬɡɧɚɟɬɱɟɝɨªȾɚɜɜɨɣɧɭ
ɠɢɥɨɫɶɬɪɭɞɧɨɇɨɜɛɭɧɢɧɫɤɢɯɡɚɩɢɫɹɯɨɟɞɟɟɫɬɶɨɫɨɛɚɹɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶɨɫɨɛɵɣɫɬɚɪɢɤɨɜɫɤɢɣ
ɫɬɪɚɯɩɟɪɟɞɝɨɥɨɞɨɦɢɡɚɜɬɪɚɲɧɢɦɞɧɟɦ
 ɋɠɚɥɨɫɬɶɸɨɧɩɢɲɟɬɨɫɬɚɪɟɧɢɢɠɟɧɵɂɷɬɨɬɨɠɟɫɬɚɪɢɤɨɜɫɤɨɟɱɭɜɫɬɜɨɜɦɨɥɨɞɨɫɬɢ
ɦɵɫɜɨɢɯɠɟɧɧɟɨɱɟɧɶɬɨɠɚɥɟɟɦȼɨɫɧɨɜɟɟɝɨɠɚɥɨɫɬɢɫɬɚɪɱɟɫɤɢɣɷɝɨɢɡɦȻɭɧɢɧɛɨɢɬɫɹ
ɉɈɋɅȿȾɇɂȿɑɌȿɇɂəɇȺȼɂɅɅȿ-($11(77(
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ɨɫɬɚɬɶɫɹɨɞɢɧɤɬɨɛɭɞɟɬɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹɨɧɟɦɟɫɥɢɠɟɧɚɭɦɪɟɬɪɚɧɶɲɟɄɧɟɦɭɩɪɢɯɨɞɢɬɦɵɫɥɶɨ
ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜɟ
 Ȼɭɧɢɧɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɧɟɫɤɪɵɜɚɟɦɨɟ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɨɠɢɥɵɦɥɸɞɹɦɏɨɡɹɣɤɭ ɜɢɥɥɵ
ɧɚɡɵɜɚɟɬ©ɫɬɚɪɨɣɞɭɪɨɣªȿɳɟɯɥɟɳɟɨɬɡɵɜɚɟɬɫɹɨɛȺɮɚɧɚɫɢɢɎɟɬɟ©ɩɪɨɬɢɜɧɚɟɝɨɫɬɚɪɱɟɫɤɚɹ
ɥɸɛɨɜɶɝɚɞɤɚɹɜɧɟɲɧɨɫɬɶɛɨɥɶɲɢɟɯɨɥɨɞɧɵɟɭɲɢɫɟɪɚɹɛɨɪɨɞɚªȺɫɚɦȻɭɧɢɧɜɷɬɨɣɜɪɟɦɹ
ɜɥɸɛɥɟɧɢ ɫɬɪɚɞɚɟɬɋɛɪɢɜɜ ɫɬɚɪɨɫɬɢɭɫɵɢɛɨɪɨɞɭ ɨɧɧɟɜɡɥɸɛɢɥɛɨɪɨɞɚɬɵɯɭɫɚɬɵɯɢ
ɜɨɥɨɫɚɬɵɯȻɪɟɡɝɥɢɜɨɨɬɧɨɫɹɫɶɤɫɬɚɪɢɤɚɦɨɧɛɭɞɬɨɧɟɜɢɞɢɬɬɨɝɨɱɬɨɫɚɦɝɥɭɛɨɤɢɣɫɬɚɪɢɤ
 ɉɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɧɨɝɨɡɚɩɢɫɟɣɨɠɟɧɳɢɧɚɯȻɭɧɢɧɜɫɩɨɦɢɧɚɟɬɛɵɥɵɟɥɸɛɨɜɧɵɟɪɨɦɚɧɵ
ɋɨɫɨɛɵɦɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɦɩɢɲɟɬɨɫɥɭɱɚɣɧɵɯɫɜɹɡɹɯɫɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɦɢɞɟɜɤɚɦɢɉɨɞɨɛɧɨɝɨɪɨɞɚ
ɝɪɭɛɵɟɞɟɜɤɢɜɨɥɧɭɸɬɟɝɨɢɜɨɎɪɚɧɰɢɢɨɧɡɚɦɟɱɚɟɬɤɚɤɢɟɥɟɝɤɢɟɸɛɨɱɤɢɨɧɢɧɨɫɹɬɩɨɞɪɨɛɧɨ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɤɚɤɟɯɚɥɜɚɜɬɨɛɭɫɟɫɢɞɹɱɢɬɚɥɤɧɢɝɭɚɷɬɭɤɧɢɝɭɬɨɢɞɟɥɨɩɨɤɪɵɜɚɥɢɸɛɤɢ©ɤɚɤɢɯ
ɬɨɞɜɭɯɤɪɭɩɧɵɯɞɟɜɨɤªɁɚɦɟɱɚɬɟɥɟɧɢɫɢɦɜɨɥɢɱɟɧɷɬɨɬɨɛɪɚɡɱɢɬɚɸɳɟɝɨɫɬɚɪɢɤɚɤɨɬɨɪɨɦɭ
ɞɟɜɤɢɡɚɤɪɵɜɚɸɬɸɛɤɚɦɢɤɧɢɠɤɭ
 Ȼɭɧɢɧɞɭɦɚɟɬɨɠɟɧɫɤɨɦɬɟɥɟɜɤɨɬɨɪɨɦɩɨɟɝɨɫɥɨɜɚɦɟɫɬɶ©ɧɟɱɬɨɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɨɫɨɛɨɟ
ɧɢɤɨɝɞɚɧɟɨɩɢɫɚɧɧɨɟɧɢɤɟɦªȿɦɭɫɧɹɬɫɹɤɚɤɨɧɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ©ɫɥɚɞɨɫɬɪɚɫɬɧɵɟɫɧɵªɇɢɤɬɨ
ɫɟɣɱɚɫɬɚɤɧɟɫɤɚɠɟɬɋɤɚɠɭɬ±ɷɪɨɬɢɱɟɫɤɢɟɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɟȻɵɥɨɣɹɡɵɤɥɸɛɜɢɢɧɵɧɟɲɧɢɣ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚɤɚɤ©Ɍɵɫɹɱɚɢɨɞɧɚɧɨɱɶªɨɬɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚ
 Ȼɭɧɢɧɠɚɥɟɟɬɨɬɨɦɱɬɨɪɚɧɶɲɟɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɜɫɟɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɥɸɛɨɜɧɵɯɫɜɹɡɟɣ
ɋɬɚɪɨɫɬɶɞɥɹɧɚɫɦɟɧɶɲɟɜɫɟɝɨɫɜɹɡɚɧɚɫɷɪɨɬɢɤɨɣɆɟɠɞɭɬɟɦȻɭɧɢɧɩɨɫɥɟɥɟɬɫɬɪɚɞɚɟɬɜ
ɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɤɚɤɦɭɠɱɢɧɚɇɟɜɟɫɟɥɨɭɦɢɪɚɬɶɜɬɚɣɧɟɦɟɱɬɚɹɨɤɨɥɛɚɫɟɢɞɟɜɤɚɯ
 ȿɳɟɨɞɢɧɩɪɟɞɦɟɬɜɟɫɶɦɚɡɚɛɨɬɢɬɟɝɨ©ɇɟɥɶɡɹɩɢɬɶª ɜɨɫɤɥɢɰɚɟɬɨɧɨɩɢɫɚɜɱɬɨ
ɜɵɩɢɥɜɛɚɪɟɩɨɪɰɢɸɜɢɫɤɢɬɪɢɞɠɢɧɚɇɟɫɤɨɥɶɤɨɞɧɟɣɨɧɜɛɚɪɧɢɧɨɝɨɣɧɨɩɟɪɟɞɫɧɨɦɩɶɟɬ
ɜɨɞɤɭɁɚɬɟɦɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɱɬɨɡɚɡɚɜɬɪɚɤɨɦɜɵɩɢɥɛɭɬɵɥɤɢɛɨɪɞɨɇɟɩɥɨɯɨɞɥɹɫɟɦɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɝɨ
ɫɬɚɪɢɤɚ
 ȼɝɨɞɨɧɫɭɬɪɚɩɶɟɬɤɨɧɶɹɤɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɬ©ɡɚɡɚɜɬɪɚɤɨɦɛɭɬɵɥɤɚɤɪɚɫɧɨɝɨɜɢɧɚ
ɩɨɬɨɦɜɤɚɮɟɩɢɥɞɠɢɧɩɨɬɨɦɩɨɪɬɜɟɣɧɉɨɬɨɦɧɚɤɭɩɢɥɜɢɧɚɢɩɢɥɞɨɦɚɇɨɱɶɸɛɨɹɥɫɹɱɬɨɦɨɝɭ
ɭɦɟɪɟɬɶªȿɳɟɛɵɧɟɛɨɹɬɶɫɹɩɨɫɥɟɬɚɤɨɣɫɦɟɫɢɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ©ɇɟɩɪɟɦɟɧɧɨɢɡɦɟɧɢɬɶɠɢɡɧɶ
ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬɨɧɧɟɩɢɬɶɧɚɧɨɱɶªȼɥɟɬɫɧɨɜɚɡɚɩɢɫɶ©ɇɟɥɶɡɹɦɧɟɬɚɤɩɢɬɶªɌɪɨɝɚɬɟɥɶɧɨɢ
ɧɟɥɟɩɨɷɬɨɫɬɚɪɢɤɨɜɫɤɨɟɠɟɥɚɧɢɟɛɪɨɫɢɬɶɩɢɬɶɧɚɱɚɬɶɤɚɤɩɢɲɟɬȻɭɧɢɧ©ɡɞɨɪɨɜɟɟɠɢɬɶªɫɬɨɹ
ɧɚɤɪɚɸɦɨɝɢɥɵ
 ɍɜɟɪɟɧɭȻɭɧɢɧɚɩɪɢɞɢɪɱɢɜɨɩɪɚɜɢɜɲɟɝɨɫɜɨɣɞɧɟɜɧɢɤɯɜɚɬɚɥɨɜɤɭɫɚɱɬɨɛɵɩɨɧɹɬɶ
ɤɚɤɱɚɫɬɨɜɞɧɟɜɧɢɤɟɨɧɜɵɝɥɹɞɢɬɢɠɚɥɤɨɢɤɨɦɢɱɧɨɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɨɧɧɟɢɫɤɥɸɱɢɥɧɟɥɟɫɬɧɵɟ
ɞɥɹɫɟɛɹɡɚɩɢɫɢȼɷɬɨɣɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɨɣɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɫɬɢɟɫɬɶɨɫɨɛɚɹɫɜɨɛɨɞɚ
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 ȼɸɧɨɫɬɢɦɟɧɹɩɨɪɚɡɢɥɷɩɢɡɨɞɢɡɠɢɡɧɢɩɨɷɬɚɞɟɤɚɛɪɢɫɬɚɄɸɯɟɥɶɛɟɤɟɪɚȼɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɫɫɵɥɤɟɞɚɜɧɨɨɬɨɪɜɚɧɧɵɣɨɬɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɨɧɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɥɫɬɚɪɵɟɠɭɪɧɚɥɵɢɩɢɫɚɥɫɬɚɬɶɢɜ
ɧɢɤɭɞɚɜɤɨɬɨɪɵɯɩɨɥɟɦɢɡɢɪɨɜɚɥɫɞɚɜɧɨɡɚɛɵɬɵɦɢɚɜɬɨɪɚɦɢɩɨɞɚɜɧɨɡɚɛɵɬɵɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦɇɚ
ɜɢɥɥɟ-($11(77(ȻɭɧɢɧɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɟɬɪɭɫɫɤɢɟɠɭɪɧɚɥɵɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɯɝɨɞɨɜɜɟɤɚɈɧɧɟ
ɪɚɡɩɢɲɟɬ©ɱɢɬɚɸɜɫɟɜɩɨɫɥɟɞɧɢɣɪɚɡª
 Ɉɳɭɳɟɧɢɟɱɬɨɜɵɛɟɪɟɬɟɜɪɭɤɢɤɧɢɝɭɩɨɫɥɟɞɧɢɣɪɚɡɜɠɢɡɧɢɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬɜɡɝɥɹɧɭɬɶ
ɧɚɬɟɤɫɬɨɫɨɛɵɦɢɝɥɚɡɚɦɢȻɭɧɢɧɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɟɬɠɭɪɧɚɥɵɤɨɧɰɚɜɟɤɚɷɬɨɜɪɟɦɹ
ɟɝɨɦɨɥɨɞɨɫɬɢɜɪɟɦɹɟɝɨɩɟɪɜɵɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣɉɟɪɟɞɧɚɦɢɩɪɨɳɚɥɶɧɵɣɜɡɝɥɹɞɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɧɚ
ɫɜɨɣɩɭɬɶɄɨɝɞɚɬɨɨɧɜɫɥɭɯɱɢɬɚɥɷɬɢɠɭɪɧɚɥɵɥɸɛɢɦɨɣɞɟɜɭɲɤɟɩɢɫɚɥɨɛɢɯɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɬɚɤ
©ɱɭɞɧɵɟɜɟɳɢɱɟɫɬɧɨɟɫɥɨɜɨªɋɟɣɱɚɫɫɬɚɪɱɟɫɤɚɹɪɭɤɚɜɵɜɨɞɢɬ©ɭɠɚɫɧɚɹɛɵɥɚɛɟɥɥɟɬɪɢɫɬɢɤɚ
ɜ©Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɢɫɤɚɯªɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɵɯɠɭɪɧɚɥɚɯª
 Ȼɭɧɢɧɩɟɪɟɱɢɬɵɜɚɟɬɪɭɫɫɤɭɸɤɥɚɫɫɢɤɭɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤɨɜɦɧɨɝɢɯɨɧɤɨɝɞɚɬɨɰɟɧɢɥ
ɜɵɫɨɤɨɇɵɧɟɲɧɢɟɟɝɨɨɰɟɧɤɢɬɚɤɨɜɵ©ȼɨɫɬɨɱɧɵɟɩɨɜɟɫɬɢªɅɟɪɦɨɧɬɨɜɚ±©ɞɟɬɫɤɢɣɭɛɨɝɢɣ
ɜɡɞɨɪªɓɟɞɪɢɧ±©ɭɦɧɵɣɧɨɥɢɬɟɪɚɬɨɪªɎɟɬ±©ɜɫɟɢɡɪɭɤɩɥɨɯɨɆɧɨɝɨɟɞɚɠɟɩɪɨɬɢɜɧɨª
Ʌɟɫɤɨɜ±©ɫɤɭɱɧɨɧɟɧɭɠɧɨªȻɨɛɨɪɵɤɢɧ±©ɧɭɞɧɵɣɫɤɭɤɚɚɞɨɜɚɞɥɢɧɧɨɧɚɞɭɦɚɧɨªȽɟɪɰɟɧ
±©ɦɧɨɝɨɟɫɤɭɱɧɨªȽɨɧɱɚɪɨɜ±©ɧɟɫɬɟɪɩɢɦɨɞɥɢɧɧɨɭɫɬɚɪɟɥɨªɗɪɬɟɥɶ±©ɭɠɚɫɧɨªɊɨɡɚɧɨɜ
±©ɧɢɱɬɨɠɧɨɢɧɨɝɞɚɩɪɨɫɬɨɝɥɭɩɨªȽɢɩɩɢɭɫ±©ɦɨɲɟɧɧɢɰɚªȽɨɪɶɤɢɣ±©ɩɨɲɥɨɢɛɟɡɞɚɪɧɨª
Ɂɨɳɟɧɤɨ±©ɩɥɨɯɨ ɭɛɨɝɢɣɩɨɥɭɞɢɤɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤªɎɟɞɢɧ±©ɫɭɦɛɭɪ ɜɵɞɭɦɤɢªɈɫɨɛɟɧɧɨ
ɞɨɫɬɚɟɬɫɹȽɨɝɨɥɸɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɦɭ©ɧɟɡɧɚɸɤɨɝɨɛɨɥɶɲɟɧɟɧɚɜɢɠɭȽɨɝɨɥɹɢɥɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨª
 ɇɟɤɨɬɨɪɵɯɨɧɯɜɚɥɢɬɇɨɫɬɚɤɨɣɨɝɨɜɨɪɤɨɣɱɬɨɬɟɤɨɬɨɪɵɯɨɧɯɜɚɥɢɥɧɚɜɟɪɧɨɫɤɚɡɚɥɢ
ɛɵ©ɅɭɱɲɟɛɧɟɯɜɚɥɢɥªɈɋɨɥɥɨɝɭɛɟ±©ɥɨɜɤɨɧɨɧɟɧɭɠɧɨªɨɌɭɪɝɟɧɟɜɟ±©ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɢɡɭɦɢɬɟɥɶɧɨɟɧɨɜɫɟɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɧɟɧɭɠɧɚɹɛɨɥɬɨɜɧɹªɨɛȺɥɟɤɫɟɟɌɨɥɫɬɨɦ±©ɨɱɟɧɶɬɚɥɚɧɬɥɢɜ
ɧɨɱɚɫɬɨɝɨɪɨɞɢɬɱɟɩɭɯɭɤɚɤɩɶɹɧɵɣªɨɒɨɥɨɯɨɜɟ±©ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɧɨɝɪɭɛɜɪɟɚɥɢɡɦɟɯɚɦɢ
ɩɥɟɛɟɣªɨȻɚɛɟɥɟ©ɨɱɟɧɶɫɩɨɫɨɛɧɵɣ±ɢɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɵɣɦɟɪɡɚɜɟɰɝɪɹɡɧɵɣɯɚɦɦɟɪɡɤɢɣɭɦɨɦ
ɢɞɭɲɨɣªȾɚɠɟɨɑɟɯɨɜɟɢɌɨɥɫɬɨɦɜɟɪɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɵɦɯɪɚɧɢɥɜɫɸɠɢɡɧɶɨɬɡɵɜɚɟɬɫɹɪɟɡɤɨ
ɉɶɟɫɚɑɟɯɨɜɚ©ɂɜɚɧɨɜª©ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɧɢɤɭɞɚªɧɟɝɨɞɢɬɫɹ©Ɂɚɩɢɫɧɵɟɤɧɢɠɤɢªɑɟɯɨɜɚ±©ɨɱɟɧɶ
ɧɟɩɪɢɹɬɧɨª©ɋɦɟɪɬɶɂɜɚɧɚɂɥɶɢɱɚªɌɨɥɫɬɨɝɨ±©ɤɨɧɟɰɧɟɜɪɚɡɭɦɢɬɟɥɟɧɜɫɟɥɠɢɜɵɟª
 ɋɨɡɧɚɜɚɥɥɢȻɭɧɢɧɱɬɨɞɚɟɬɭɛɢɣɫɬɜɟɧɧɭɸɤɚɪɬɢɧɭɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ"Ɉɧɥɢɲɶ
ɩɨɛɨɹɥɫɹɢɥɢɧɟɫɱɟɥɧɭɠɧɵɦɫɞɟɥɚɬɶɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣɜɵɜɨɞ©ȼɫɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɧɟɬɨɥɶɤɨɪɭɫɫɤɚɹ
ɜɡɞɨɪɢɟɪɭɧɞɚª
 Ⱥɜɬɨɪɥɸɛɨɝɨɞɧɟɜɧɢɤɚɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɝɟɪɨɹɷɬɨɝɨɞɧɟɜɧɢɤɚȼɞɜɨɣɧɟɷɬɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤȻɭɧɢɧɭɪɚɛɨɬɚɜɲɟɦɭɧɚɞɫɜɨɢɦɞɧɟɜɧɢɤɨɦɤɚɤɧɚɞɩɨɞɥɢɧɧɵɦɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦɄɨɝɨɠɟɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɝɟɪɨɣɷɬɨɝɨɞɧɟɜɧɢɤɚ"əɪɨɫɬɧɵɟɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɧɚɩɚɞɤɢ
ɉɈɋɅȿȾɇɂȿɑɌȿɇɂəɇȺȼɂɅɅȿ-($11(77(
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ȻɭɧɢɧɚɧɚȽɨɝɨɥɹɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨɜɵɞɚɸɬɟɝɨɨɫɨɛɭɸɫɜɹɡɶɫ ɷɬɢɦɢɩɢɫɚɬɟɥɹɦɢȼɨɫɧɨɜɟ
ɟɟɹɞɭɦɚɸɧɟɪɨɞɫɬɜɨɫɬɢɥɹɢɢɞɟɣɚɫɬɪɚɧɧɨɟɫɯɨɞɫɬɜɨɩɢɫɚɬɟɥɹȻɭɧɢɧɚɫɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ
ȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨɢȽɨɝɨɥɹ
 ȼɩɢɫɶɦɚɯɦɨɥɨɞɨɝɨȻɭɧɢɧɚ ɤ ɟɝɨɩɟɪɜɨɣ ɜɨɡɥɸɛɥɟɧɧɨɣ ɬɨɢ ɞɟɥɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ
ɬɚɤɢɟɩɚɫɫɚɠɢ©Ⱦɪɚɝɨɰɟɧɧɚɹɦɨɹɦɚɦɨɱɤɚɡɜɟɪɨɱɟɤɦɨɣɧɟɧɚɝɥɹɞɧɵɣɭɦɢɪɚɸɨɬɠɟɥɚɧɢɹ
ɪɚɫɰɟɥɨɜɚɬɶɬɜɨɢɝɥɚɡɨɱɤɢɪɭɱɤɢɢɧɨɠɤɢªȻɨɠɟɱɬɨɡɚɡɧɚɤɨɦɵɣɝɨɥɨɫ"ɉɨɱɬɢɬɚɤɢɦɢɠɟ
ɫɥɨɜɚɦɢɫɬɟɦɢɠɟɢɧɬɨɧɚɰɢɹɦɢɨɛɪɚɳɚɥɫɹɤɩɪɟɞɦɟɬɭɫɜɨɢɯɜɡɞɨɯɨɜɆɚɤɚɪȾɟɜɭɲɤɢɧ±ɝɟɪɨɣ
ɩɨɜɟɫɬɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ©Ȼɟɞɧɵɟɥɸɞɢª
 ɘɧɵɣȻɭɧɢɧɢɤɧɢɠɧɵɣȾɟɜɭɲɤɢɧɫɯɨɠɢɨɛɚɦɟɥɤɢɟɱɢɧɨɜɧɢɤɢɛɟɡɝɪɨɲɚɡɚɞɭɲɨɣ
ȻɭɧɢɧɦɟɱɬɚɟɬɜɵɩɭɫɬɢɬɶɩɟɪɜɭɸɤɧɢɠɟɱɤɭɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣɂȾɟɜɭɲɤɢɧɪɚɡɦɵɲɥɹɟɬɨɬɨɦɠɟ
ɂɥɸɛɨɜɶɭɧɢɯɤɨɧɱɚɟɬɫɹɨɞɢɧɚɤɨɜɨɥɸɛɢɦɵɟɭɯɨɞɹɬɨɬɧɢɯɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɢɝɟɪɨɢɧɸ
ȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨɢɞɟɜɭɲɤɭȻɭɧɢɧɚɡɜɚɥɢɨɞɢɧɚɤɨɜɨ±ȼɚɪɜɚɪɚ
 ɆɨɥɨɞɨɣȻɭɧɢɧɜɩɢɫɶɦɚɯɱɚɫɬɨɩɨɯɨɠɢɧɚɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣȽɨɝɨɥɹȼɨɬɨɧɩɢɲɟɬɛɪɚɬɭ
ɭɦɨɥɹɹɜɵɫɥɚɬɶɏɪɢɫɬɚɪɚɞɢɪɭɛɥɟɣ©ɢɛɨɭɧɚɫɞɨɠɞɢɚɭɦɟɧɹɨɞɢɧɫɸɪɬɭɤɢɧɢɨɞɧɢɯ
ɩɨɞɲɬɚɧɧɢɤɨɜªȼɨɬɠɢɜɨɩɢɫɭɟɬɤɚɤɤɭɥɶɬɭɪɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɜɪɟɦɹ©ɋɟɣɱɚɫɫɞɟɥɚɸɩɚɩɢɪɨɫɤɭɢ
ɥɹɠɭɫȽɟɬɟªȼɨɬɫɬɪɨɱɢɬɨɡɧɚɤɨɦɵɯɱɢɧɨɜɧɢɤɚɯ©ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ±ɫɬɚɪɚɹɠɇɨɦɵɫɧɢɦɥɚɞɢɦª
ɐɢɬɚɬɵɦɨɠɧɨɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɇɨɜɵɭɠɟɭɡɧɚɥɢɡɚɥɢɯɜɚɬɫɤɢɣɫɬɢɥɶɏɥɟɫɬɚɤɨɜɚ
 ɋɥɨɜɨ ©ɫɥɚɞɨɫɬɪɚɫɬɧɵɣª ɜɵɪɵɜɚɸɳɟɟɫɹ ɭȻɭɧɢɧɚ ɜ ɞɧɟɜɧɢɤɟ ɨɬɫɵɥɚɟɬ ɧɚɫ ɤ
ɞɪɭɝɨɦɭɝɟɪɨɸȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ±ɎɟɞɨɪɭɉɚɜɥɨɜɢɱɭɄɚɪɚɦɚɡɨɜɭɄɚɤɷɬɨɧɢɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɭ
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɟɣɲɟɝɨȻɭɧɢɧɚɢɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɬɚɪɢɤɚɄɚɪɚɦɚɡɨɜɚɧɟɦɚɥɨɫɯɨɠɟɝɨɈɛɚɢɡɛɟɞɧɨɣ
ɞɜɨɪɹɧɫɤɨɣɫɟɦɶɢɍɨɛɨɢɯɛɵɥɨɞɜɚɛɪɚɤɚɈɛɚɞɨɨɬɱɚɹɧɢɹɜɥɸɛɥɟɧɵɡɚɱɚɪɨɜɚɧɵɠɟɧɳɢɧɚɦɢ
Ⱦɚɠɟɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟɤɤɨɧɶɹɤɭɭɧɢɯɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ
 ɂɥɸɞɹɦɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦȻɭɧɢɧɚɧɚɜɢɥɥɟɦɨɠɧɨɧɚɣɬɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɪɟɞɢɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ
ɪɨɦɚɧɚȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨɍɦɧɵɣȻɚɯɪɚɯ±ɷɬɨɫɜɨɟɝɨɪɨɞɚɂɜɚɧɄɚɪɚɦɚɡɨɜɁɭɪɨɜɧɟɜɵɧɨɫɹɳɢɣ
Ȼɭɧɢɧɚ±ɤɨɧɟɱɧɨɫɭɦɚɫɛɪɨɞɧɵɣɆɢɬɹɇɟɬȺɥɟɲɢɇɨɬɚɤɢɟɚɧɝɟɥɵɪɟɞɤɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɜɠɢɡɧɢ
ȽɚɥɢɧɭɩɨɫɥɟɞɧɸɸɛɟɡɧɚɞɟɠɧɭɸɥɸɛɨɜɶȻɭɧɢɧɚɦɨɠɧɨɫɪɚɜɧɢɬɶɫȽɪɭɲɟɣȽɚɥɢɧɚɠɢɜɟɬɜɩɚɪɟ
ɫɆɚɪɝɨɣɇɨɢɭȽɪɭɲɢɟɫɬɶɩɚɪɚɄɚɬɟɪɢɧɚȼɨɬɬɨɥɶɤɨɝɟɪɨɢɧɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨɧɟɥɟɫɛɢɹɧɤɢ
 Ɇɢɬɹ ɡɚɦɵɲɥɹɥɭɛɢɬɶɨɬɰɚɢɨɞɧɚɠɞɵɢɡɛɢɥ ɟɝɨ Ɂɭɪɨɜɧɢɱɬɨɠɧɵɣɥɢɬɟɪɚɬɨɪ
ɩɪɢɠɢɜɚɥɚɜɞɨɦɟȻɭɧɢɧɚɬɨɠɟɤɚɤɬɨɜɹɪɨɫɬɢɧɚɛɪɨɫɢɥɫɹɧɚȻɭɧɢɧɚɆɢɬɹɄɚɪɚɦɚɡɨɜɤɚɤɜɵ
ɩɨɦɧɢɬɟɜɵɛɪɚɥɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɪɭɞɢɹɭɛɢɣɫɬɜɚɤɭɯɨɧɧɵɣɦɟɞɧɵɣɩɟɫɬɢɤɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨɧɨɬɚɤɨɣɠɟ
ɩɟɫɬɢɤɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɫɯɜɚɬɤɟɦɟɠɞɭɁɭɪɨɜɵɦɢȻɭɧɢɧɵɦ
 ȿɫɬɶɡɚɩɢɫɶɫɥɨɜɠɟɧɵȻɭɧɢɧɚ©ȾɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣɦɧɨɝɨɟɦɧɟɨɛɴɹɫɧɢɥɢɜɫɚɦɨɦȻɭɧɢɧɟɢ
ɜɠɢɡɧɢɧɚɲɟɝɨɞɨɦɚª
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 ɄɬɨɡɧɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɛɭɧɢɧɫɤɚɹɧɟɥɸɛɨɜɶɤȽɨɝɨɥɸɢȾɨɫɬɨɟɜɫɤɨɦɭɛɵɥɚɫɜɹɡɚɧɚɜ
ɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɫɬɟɦɱɬɨȻɭɧɢɧɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɨɳɭɳɚɥɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣ ɢɝɟɪɨɹɦɢɷɬɢɯ
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣɄɚɤɨɜɨɭɡɧɚɜɚɬɶɫɟɛɹɜɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɤɧɢɠɧɵɯɩɟɪɫɨɧɚɠɚɯɫɨɫɬɪɚɯɨɦɞɭɦɚɬɶɱɬɨ
ɬɵɫɨɜɫɟɦɬɜɨɢɦ©ɭɦɨɦɢɬɚɥɚɧɬɨɦªɜɫɟɝɨɥɢɲɶɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɱɶɟɝɨɬɨɩɢɫɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɜɵɦɵɫɥɚ"
 ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɞɧɟɜɧɢɤɨɜȻɭɧɢɧɚɜɨɩɟɪɜɵɯɜɬɨɦɱɬɨɷɬɨɡɚɩɢɫɢɫɬɚɪɢɤɚɤɨɬɨɪɵɣɧɟ
ɩɪɟɞɚɟɬɫɹɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɦɚɞɨɬɨɲɧɨɨɩɢɫɵɜɚɟɬɞɧɢɫɜɨɟɣɫɬɚɪɨɫɬɢȼɨɜɬɨɪɵɯɷɬɢɞɧɟɜɧɢɤɢ
ɬɚɤɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨɱɟɫɬɧɵɱɬɨɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬɜɫɩɨɦɧɢɬɶɨɛɢɫɩɨɜɟɞɹɯɊɭɫɫɨɢɌɨɥɫɬɨɝɨȼɬɪɟɬɶɢɯ
ɷɬɨɛɭɧɬɚɪɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟȻɭɧɬɨɛɵɱɧɨɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɦɨɥɨɞɨɫɬɶɸɉɟɪɟɞɧɚɦɢɪɟɞɤɢɣɫɥɭɱɚɣ
±ɛɭɧɬɫɬɚɪɢɤɚɞɚɤɬɨɦɭɠɟɟɳɟɛɭɧɬɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɚȻɭɧɢɧɜɨɫɫɬɚɟɬɩɪɨɬɢɜɜɨɣɧɵ
ɩɪɨɬɢɜɫɬɚɪɨɫɬɢɩɪɨɬɢɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɜȿɝɨɛɭɧɬɤɚɤɛɵɝɨɜɨɪɢɬɧɚɦɟɫɥɢɛɵɦɵɧɟ
ɛɵɥɢɬɚɤɩɨɤɨɪɧɵɢɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɟɫɥɢɛɵɧɟɫɦɢɪɹɥɢɫɶɫɬɟɦɜɤɚɤɨɦɦɢɪɟɢɤɚɤɫɭɳɟɫɬɜɭɟɦɭ
ɧɚɫɞɚɜɧɨɧɟɛɵɥɨɛɵɧɟɬɨɥɶɤɨɜɨɣɧɢɩɥɨɯɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɦɨɠɧɨɦɵɛɵɨɞɨɥɟɥɢɢɫɬɚɪɨɫɬɶ
ɢɫɚɦɭɫɦɟɪɬɶ
